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Анотація. Функціональний стан серцево-судинної системи дітей є одним із головних показників здо-
ров’я, він важливий для адаптації організму до фізичних навантажень і свідчить про рівень функціональних 
можливостей дитини [5, 9, 16, 22, 23, 24]. Проте з кожним роком дедалі більше спостерігається зниження рівня 
здоров’я дітей [10, 11, 20 та ін.]. Мета дослідження: з’ясувати ефективність різних методичних підходів до 
поліпшення функціонального стану дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізкультурно-оздоровчих за-
нять з плавання. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, документів та всесвітньої мережі Інтернет; 
педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Результати: доведено, що заняття плаванням 
за авторською програмою, яка передбачала застосування спеціально дібраних рухових ігор у воді упродовж 
основної частини кожного з 72 занять, сприяли більш вираженому внутрішньогруповому зростанню більшості 
показників функціонального стану як дівчат, так і хлопців молодшого дошкільного віку порівняно з заняттями 
за програмою, згідно з якою основна частина кожного заняття, тривалістю 14–15 хвилин, містила переважно 
вправи для розучування елементів техніки плавання (65 % часу) і рухливі ігри (35 % часу).
Ключові слова: діти, молодший дошкільний вік, здоров’я, функціональний стан, плавання, рухові ігри.
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Аннотация. Функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой системы детей является одним из 
главных показателей здоровья оно важно для адаптации 
организма к физическим нагрузкам и свидетельствует 
об уровне функциональных возможностей ребенка [5, 
9, 16, 22, 23, 24]. Однако с каждым годом все больше 
наблюдается снижение уровня здоровья детей [10, 11, 
20 и др.]. Цель исследования: выяснить эффективность 
различных методических подходов к улучшению функ-
ционального состояния детей младшего дошкольного 
возраста в процессе физкультурно-оздоровительных 
занятий по плаванию. Методы исследования: анализ 
литературных источников, документов и всемирной 
сети Интернет; педагогический эксперимент; методы 
математической статистики. Результаты: доказано, 
что занятия плаванием по авторской программе, пре-
дусматривающей применение специально подобран-
ных подвижных игр в воде в течение основной части 
каждого из 72 занятий, способствовали более выра-
женном внутригрупповому росту большинства пока-
зателей функционального состояния как девочек, так 
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Abstract. Functional state of the cardiovascular 
system of children is one of the main indicators of health, 
important for adapting the body to physical activity and 
indicating the level of functional abilities of the child [5, 
9, 16, 22, 23, 24]. However, with each passing year, a de-
crease in the health of children is observed [10, 11, 20, 
etc.]. The purpose of the research: to find out the effective-
ness of various methodological approaches to improving 
the functional state of children of junior preschool age in 
the process of physical education and recreational swim-
ming activities. Research methods: analysis of literary 
sources, documents and the World Wide Web; pedagog-
ical experiment; methods of mathematical statistics. Re-
sults: It has been proved that swimming with the author's 
program, which included the use of specially selected mo-
bile games in the water during the main part of each of the 
72 classes, contributed to a more pronounced intragroup 
growth of the vast majority of indicators of the functional 
state of both girls and boys in pre-school age compared 
with program occupations, according to which the bulk 
of each lesson, lasting 14–15 minutes, consisted mainly 
of exercises for learning the swimming technique (65 % 
of time) and the movement ve games (35 % of the time).
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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завдан-
нями. Багато вчених [4, 10, 20 та ін.] вважають рівень функціонального стану кардіорес-
піраторної системи дітей одним із головних показників здоров’я, важливих для адаптації 
організму до фізичних навантажень, який свідчить про рівень функціональних можливостей 
дитини. Проте функціональний стан дітей дошкільного віку не відповідає вимогам сучасно-
го суспільства, про що свідчать їх часті захворювання [10, 11, 20 та ін.]. Одним із найефек-
тивніших засобів зміцнення здоров’я дітей є плавання, а використання ігор у його проце-
сі може сприяти прискоренню процесу навчання плавання, поліпшенню рівня фізичної та 
функціональної підготовленості [4, 7, 18 та ін.].
Роботу виконано в межах наукової теми 3.8 «Теоретико-методологічні основи побу-
дови системи масового контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних 
груп населення» (номер держреєстрації 0111U 000192) Зведеного плану науково-дослідної 
роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства сім’ї, молоді та спорту України на 
2011–2015 рр.
Аналіз останніх досліджень і публікацій Регулярні заняття плаванням, за даними 
численних фахівців з проблематики фізкультурно-оздоровчих занять дітей молодшого до-
шкільного віку, сприяють загартовуванню, зростанню рівня функціонального стану [4, 7, 
14 та ін.]. Окремі фахівці [8, 15 та ін.] пропонують формувати навичку плавання в дітей 
дошкільного віку шляхом введення до програми занять різних елементів гри, оскільки саме 
рухові ігри є одним із найефективніших засобів і методів впливу на фізичний розвиток та 
функціональний стан дітей дошкільного віку. Інші фахівці [6, 17, 20 та ін.] вважають, що до-
цільно використовувати рухові ігри у воді лише фрагментарно. Однак виокремлюється низка 
проблем, які ускладнюють застосування ігор з навчання плаванню упродовж заняття [12, 
19 та ін.]. Отже, існує наукова проблема щодо застосування рухових ігор у процесі фізичної 
підготовки дітей молодшого дошкільного віку.
Мета дослідження – з’ясувати ефективність різних методичних підходів до поліпшен-
ня функціонального стану дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізкультурно-оздо-
ровчих занять з плавання.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, документів та всесвітньої мережі 
Інтернет; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.
Організація дослідження. Педагогічний експеримент проведено з вересня 2016 по 
травень 2017 року. У ньому взяли участь дві групи досліджуваних (по 22 особи в кожній, 
зокрема по 11 хлопців і 11 дівчат) дітей молодшого дошкільного віку.
Виклад основного матеріалу. У процесі вивчення стану проблеми фізичного ви-
ховання дітей дошкільного віку в науковій і методичній літературі та аналізу результатів 
анкетування кваліфікованих інструкторів з плавання у закладах дошкільної освіти [13] ми 
сформулювали наукову гіпотезу: застосування рухових ігор у воді, зокрема й спеціально 
сформованих для розвитку правильного дихання, сприятиме поліпшенню функціонування 
кардіореспіраторної системи в цілому.
Діти основної групи (ОГ) займалися за авторською програмою, сутність якої полягала 
у використанні рухових ігор у воді впродовж усієї основної частини кожного заняття, а гру-
пи порівняння (ГП) – за програмою дитячого дошкільного закладу ДНЗ № 31, згідно з якою 
основна частина кожного заняття передбачала переважно вправи для розучування елементів 
и мальчиков младшего дошкольного возраста по срав-
нению с занятиями по программе, согласно которой 
основная часть каждого занятия, продолжительностью 
14–15 минут, включала преимущественно упражнения 
для разучивания элементов техники плавания (65 % 
времени) и подвижные игры (35 % времени).
Ключевые слова: дети, младший дошкольный 
возраст, здоровье, функциональное состояние, плава-
ние, подвижные игры.
Keywords: children, junior preschool age, health, 
functional state, swimming, mobile games.
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техніки плавання (65 % часу) і лише 35 % часу становили рухові ігри. Програма занять для 
ГП, яку ми обрали, найбільше, серед наявних програм ДНЗ, відповідала вимогам базової 
програми «Я у світі», затвердженої МОН України[3]. Основна та заключна частина обох 
програм були ідентичними.
Програми фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для дітей обох груп передба-
чали однакову кількість і тривалість тренувальних занять, а саме по 72 заняття тривалістю 
20 хв кожне.
Зважаючи на обмежену вибірку досліджуваних, перевірка результатів щодо правиль-
ного розподілу не проводилася, а для з'ясування міжгрупових розбіжностей застосовували 
критерій Манна–Уїтні[2]. Для визначення внутрішньогрупових змін упродовж експеримен-
ту застосовували критерій Вілкоксона[1]. Оцінювання функціонального стану кардіо-рес-
піраторної системи дітей дошкільного віку здійснювали за показниками частоти серцевих 
скорочень (ЧСС), частоти дихання (ЧД), життєвої ємності легень (ЖЄЛ), проб із довільною 
затримкою дихання на вдиху (проба Штанге) і на видиху (проба Генча).
Результати статистичного оброблення показників функціонального стану хлопців 
основної групи та групи порівняння (табл. 1) дають підстави стверджувати, що до початку 
проведення педагогічного експерименту між ними не було достовірної різниці (p> 0,05).
Таблиця 1
















1 ЧД, цикл./хв 27,1 ± 3,3 27,2 ± 2,0 60,0 > 0,05
2 ЧСС, уд./хв 103,6 ± 8,8 106,6 ± 8,2 45,5 > 0,05
3 Проба Штанге, с 4,5 ± 3,2 4,5 ± 2,2 60,0 > 0,05
4 Проба Генча, с 2,5 ± 1,9 2,2 ± 1,3 50,0 > 0,05
5 ЖЄЛ, мл 710,9 ± 44,6 700,9 ± 54,9 50,5 > 0,05
Примітки: у табл. 1, 2, 7 та 8 критерій Манна–Уітні(U
емп
)≤ 25 при p ≤ 0,01; =26–34 
при p≤ 0,05; > 34 при p>0,05.
Аналогічні результати були отримані при зіставленні показників функціонального ста-
ну дівчат ОГ та ГП (табл. 2). Отже, зазначені групи учасників дослідження були фактично 
ідентичними за вихідним функціональним станом.
Таблиця 2
















1 ЧД, цикл./хв 26,2 ± 4,0 25,9 ± 2,5 55,5 > 0,05
2 ЧСС, уд./хв 109,8 ± 6,7 110,2 ± 9,2 59,0 > 0,05
3 Проба Штанге, с 5,2 ± 3,3 4,7 ± 1,4 50,5 > 0,05
4 Проба Генча, с 3,1 ± 2,1 2,4 ± 0,8 46,0 > 0,05
5 ЖЄЛ, мл 716,4 ± 38,8 723,6 ± 56,1 53,5 > 0,05
Аналіз внутрішньогрупових змін у рівні функціонального стану хлопців ОГ за час пе-
дагогічного експерименту (табл. 3) показав, що найвищі темпи приросту були при виконанні 
проб із довільним затриманням дихання на вдиху (проба Штанге – 171,1 %) і на видоху (про-
ба Генча – 152,0 %), що підтверджує дані літератури [18, 20] про позитивний вплив занять 
плаванням на показники дихальної системи.
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Досить високі темпи приросту функціонального стану (28,3 %) були зафіксовані й 
у показнику життєвої ємкості легень. Це підтверджує фундаментальні положення теорії фі-
зичного виховання [4, 10, 11] про те, що в процесі занять плаванням у дітей поліпшується 
показники функціонального стану, зокрема ЖЄЛ.
Дещо нижчі позитивні зміни (10,7 %) відбулися в частоті серцевих скорочень. Це збі-
гається з даними [5, 16 та ін.] щодо оптимального її діапазону у дво–чотирирічних дітей – 
90–120 ударів за хвилину.
Найнижчі темпи позитивних змін спостерігалися в показнику частоти дихання (2,2 %). 
Однак приріст статистично не підтвердився (p>0,05). Імовірно, це пов’язано з тим, що зміни 
в ньому зумовлені переважно природним процесом розвитку дітей цього віку.
Таблиця 3
Внутрішньогрупові зміни показників функціонального стану хлопців основної групи 














1 ЧД, цикл./хв 27,1 ± 3,3 26,5 ± 2,5 2,2 20,5 > 0,05
2 ЧСС, уд./хв 103,6 ± 8,8 92,5 ± 6,0 10,7 –* 0
3 Проба Штанге, с 4,5 ± 3,2 12,2 ± 3,2 171,1 –* 0
4 Проба Генча, с 2,5 ± 1,9 6,3 ± 1,9 152,0 –* 0
5 ЖЄЛ, мл 710,9 ± 44,6 911,8 ± 106,1 28,3 –* 0
Примітки: у табл. 3–6 критерій Вілкоксона (T
емп
)≤ 7 при p ≤ 0,01;=8–13 при р≤ 0,05; > 13 при p> 0,05; 
* – критерій Вілкоксона не обчислюється при абсолютній достовірності показників (p=0).
У дівчат ОГ (табл. 4) найбільші позитивні зміни спостерігалися також в показниках 
затримання дихання на вдиху і на видиху. Зокрема, у пробі Штанге вони становили 123,1 % 
та у пробі Генча – 109,7 % при абсолютній достовірності.
Високі позитивні зміни (29,4 %) абсолютної достовірності ми виявили у показнику 
ЖЄЛ. Зростання його внаслідок систематичних фізкультурно-оздоровчих занять з плаван-
ня у дітей дошкільного віку погоджується з даними наукової літератури [14, 20 та ін.]. 
Отримані результати можуть свідчити про більш виражений позитивний вплив занять за 
авторською програмою з використанням різноманітних рухових ігор у воді на розвиток 
дихальної системи.
Дещо нижчі темпи приросту (16,2 %), але абсолютно достовірні були зафіксовані в до-
слідженні частоти серцевих скорочень.
Найнижчі темпи приросту (1,1 %) були зафіксовані в частоті дихання, але вони статис-
тично не підтвердилися (p>0,05).
Ураховуючи дані педагогічного експерименту та дані наукової літератури [4, 10, 11, 
14 та ін.], можна стверджувати, що фізкультурно-оздоровчі заняття такого спрямування 
ефективні для удосконалення функціональних систем дитячого організму.
Таблиця 4















1 ЧД, цикл./хв 26,2 ± 4,0 26,5 ± 1,4 1,1 22 > 0,05
2 ЧСС, уд./хв 109,8 ± 6,7 92,0 ± 10,0 16,2 –* 0
3 Проба Штанге, с 5,2 ± 3,3 11,6 ± 2,4 123,1 –* 0
4 Проба Генча, с 3,1 ± 2,1 6,5 ± 2,1 109,7 –* 0
5 ЖЄЛ, мл 716,4 ± 38,8 927,3 ± 78,6 29,4 –* 0
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У групі порівняння (хлопці) також відбулися позитивні зміни всіх показників функці-
онального стану (табл. 5) і в чотирьох із них (проба Штанге, проба Генча, життєва ємність 
легень та частота серцевих скорочень) вони були підтверджені статистично. Однак слід звер-
нути увагу на те, що незалежно від змісту занять, найвищі темпи приросту результатів тес-
тування були в тих самих показниках (проба Штанге – 66,7 %, проба Генча – 90,9 %), проте 
дещо нижчі, ніж у хлопців ОГ. Це підтверджує дані багатьох фахівців [7, 8, 20 та ін.] про 
позитивний вплив занять плаванням на показники дихальної системи.
Таблиця 5
Внутрішньогрупові зміни показників функціонального стану хлопців групи 














1 ЧД, цикл/хв 27,2 ± 2,0 26,2 ± 1,6 3,7 23 > 0,05
2 ЧСС, уд./хв 106,6 ± 8,2 100,5 ± 8,3 5,7 11 ≤0,05
3 Проба Штанге, с 4,5 ± 2,2 7,5 ± 2,2 66,7 –* 0
4 Проба Генча, с 2,2 ± 1,3 4,2 ± 1,0 90,9 –* 0
5 ЖЄЛ, мл 700,9 ± 54,9 809,1 ± 69,2 15,4 –* 0
Середні темпи приросту функціонального стану були зафіксовані в рівні життєвої єм-
кості легень – 15,4 %. В інших показниках функціонального стану хлопців групи порівняння 
були зафіксовані помірні темпи приросту (ЧД – 3,7 % і ЧСС – 5,7 %). При цьому, як і в інших 
групах, зміни частоти дихання мали позитивний характер, але не підтвердилися статистич-
но (p>0,05).
Загалом сумарний середньогруповий приріст усіх показників функціонального стану 
хлопців ОГ за час педагогічного експерименту становив 36,4 %, а хлопців ГП – лише 18,2 %.
Позитивні зміни всіх показників функціонального стану відбулися також у дівчат групи 
порівняння (табл. 6). У чотирьох із них (проба Штанге, проба Генча, життєва ємність легень 
та частота серцевих скорочень) вони були підтверджені статистично. Однак слід звернути 
увагу на те, що, незалежно від змісту занять, найвищі темпи приросту результатів тестуван-
ня також були в тих самих показниках (проба Штанге – 63,8 %, проба Генча – 75,0 %), проте 
вони були дещо нижчі, ніж у хлопців ГП.
Таблиця 6
Внутрішньогрупові зміни показників функціонального стану дівчат групи 















1 ЧД, цикл/хв 25,9 ± 2,5 25,0 ± 2,2 3,5 18 > 0,05
2 ЧСС, уд./хв 110,2 ± 9,2 99,4 ± 8,4 9,8 –* 0
3 Проба Штанге, с 4,7 ± 1,4 7,7 ± 2,1 63,8 –* 0
4 Проба Генча, с 2,4 ± 0,8 4,2 ± 1,2 75,0 3 ≤ 0,01
5 ЖЄЛ, мл 723,6 ± 56,1 833,6 ± 89,4 15,2 1 ≤ 0,01
Аналогічно до хлопців ГП, середні темпи приросту функціонального стану були зафік-
совані в показнику життєвої ємкості легень – 15,2 %,.
В інших показниках функціонального стану хлопців порівняльної групи були зафіксо-
вані помірні темпи приросту (3,5 % – ЧД і 9,8 % – ЧСС). Слід відзначити, що, як і в хлопців 
ГП, найнижчі темпи приросту спостерігалися в показниках, які прямо чи опосередковано 
пов’язані з природним процесом розвитку функціональних систем у дітей цього віку.
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У цілому сумарний середньогруповий приріст усіх показників функціонального стану 
дівчат ОГ, які впродовж педагогічного експерименту займались оздоровчим плаванням за 
авторською програмою, становив у середньому 28,0 %, тоді як у дівчат ГП – лише 18,8 %.
Міжгрупове порівняння показників функціонального стану хлопців ОГ і ГП по завер-
шенні педагогічного експерименту (табл. 7) виявило, що у трьох тестах із п'яти в учасників 
ОГ результати були вищими з високою достовірністю (р≤0,01), а в одному – з достатньою (р≤ 
0,05). Окрім того, дещо кращою була й частота дихання, але достовірність не підтверджена 
статистично (р>0,05).
Таблиця 7
Міжгрупове порівняння показників функціонального стану хлопців основної групи 















1 ЧД, цикл./хв 26,5 ± 2,5 26,2 ± 1,6 59,5 > 0,05
2 ЧСС, уд/хв 92,5 ± 6,0 100,5 ± 8,3 28 ≤ 0,05
3 Проба Штанге, с 12,2 ± 3,2 7,5 ± 2,2 13,5 ≤ 0,01
4 Проба Генча, с 6,3 ± 1,9 4,2 ± 1,0 22,5 ≤ 0,01
5 ЖЄЛ, мл 911,8 ± 106,1 809,1 ± 69,2 25 ≤ 0,01
Міжгрупове порівняння змін функціонального стану дівчат (табл. 8) ще більше пере-
конало в тому, що фізкультурно-оздоровчі заняття з плавання із застосуванням рухових ігор 
у воді упродовж усієї основної частини (ОГ) переважають над заняттями (ГП), що поєдну-
вали вправи для розучування техніки елементів плавання (65,0 % часу) з рухливими іграми 
у воді (35,0 % часу). Дівчата ОГ достовірно переважали своїх одноліток у всіх тестах. При 
цьому у трьох з них вони були кращими з високою достовірністю (р≤0,01), а в решті – з до-
статньою (р≤ 0,05), що свідчить про значне поліпшення функцій їх серцево-судинної та ди-
хальної систем.
Таблиця 8
Міжгрупове порівняння показників функціонального стану дівчат основної групи 















1 ЧД, цикл./хв 26,5 ± 1,4 25,0 ± 2,2 32,5 ≤ 0,05
2 ЧСС, уд./хв 92,0 ± 10,0 99,4 ± 8,4 34 ≤ 0,05
3 Проба Штанге, с 11,6 ± 2,4 7,7 ± 2,1 14 ≤ 0,01
4 Проба Генча, с 6,5 ± 2,1 4,2 ± 1,2 19,5 ≤ 0,01
5 ЖЄЛ, мл 927,3 ± 78,6 833,6 ± 89,4 25 ≤ 0,01
Отже, результати порівняльного педагогічного експерименту за участю дітей молод-
шого дошкільного віку, незалежно від статі, переконливо виявили більш виражену ефектив-
ність фізкультурно-оздоровчих занять з плавання із застосуванням рухових ігор у воді упро-
довж всієї основної частини цих занять порівняно з аналогічними заняттями за програмою 
ДНЗ № 31, яка передбачала застосування рухових ігор лише упродовж 35 % часу основної 
частини заняття.
Обговорення. Результати педагогічного експерименту свідчать про значний приріст 
показників функціонального стану дітей молодшого дошкільного віку в процесі фізкультур-
но-оздоровчих занять плаванням упродовж навчального року.
Слід відзначити, що позитивні зміни функціонального стану мали нерівномірний ха-
рактер, що доповнює наукові дані багатьох фахівців [5, 9, 16 та ін.]. Найбільш виражені 
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зміни, незалежно від статі дітей та змістовного наповнення занять, відбулися в показниках 
затримання дихання на вдиху та видиху (від 63,8 до 171,1 %), а найменші – у показнику час-
тоти дихання (від 1,1 до 3,7 %), динаміка якого найбільшою мірою генетично детермінована 
[9, 20 та ін.].
Водночас наявність високих достовірних позитивних змін показників функціональ-
ного стану дітей основної групи пояснюється пріоритетністю цілеспрямованого впливу на 
них спеціально дібраних рухових ігор у воді, що є основою авторської програми фізкуль-
турно-оздоровчих занять з плавання для дітей молодшого дошкільного віку. По завершен-
ні педагогічного експерименту в дошкільників ОГ сумарний середньостатистичний рівень 
функціонального стану поліпшився на 32,2 %, а ГП – лише на 18,5 %. Слід наголосити, що 
ця перевага була досягнута завдяки змістовному наповненню основної частини занять спе-
ціально дібраними руховими іграми у воді.
Висновки:
1. Фізкультурно-оздоровчі заняття з плавання для дітей молодшого дошкільного віку 
за обома програмами сприяли значним позитивним змінам їхнього функціонального стану, 
що свідчить про високий оздоровчий ефект від цих занять.
2. У процесі порівняльного педагогічного експерименту доведено, що заняття дітей 
молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) з оздоровчого плаванням із застосуванням ру-
хових ігор у воді упродовж усієї їх основної частини сприяли більш вираженому сумар-
ному зростанню показників функціонального стану (на 32,2 %), ніж аналогічні заняття за 
порівняльною програмою (на 18,5 %), яка передбачала поєднання в основній частині занять 
вправи для розучування техніки елементів плавання (65,0 % часу) з рухливими іграми у воді 
(35,0 % часу).
3. Незалежно від змісту програм фізкультурно-оздоровчих занять і статі дошкільників, 
найвищі темпи приросту показників функціонального стану (від 63,8 до 171,1 %) спостеріга-
лися у пробах Штанге та Генча, середні – ЖЄЛ (від 15,2 до 29,4 %) та ЧСС (від 5,7 до 16,2 %), 
а найнижчі (від 1,1 до 3,7 %) – у показниках ЧД.
Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням програми фізкультурно- 
оздоровчих занять з плавання для дітей середнього та старшого дошкільного віку.
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